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男女別の出走者数をみると、 男性 21,904 名
（79.3％）、女性5,719名（20.7％）であった。（図３）
年代別の出走者数をみると、20歳未満が266名
（1.0％）、20 歳代が 2,764 名（10.0％）、30 歳代が






名（36.5％）、50 歳代が 4,703 名（21.5％）、60 歳
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図５　男女別・年代別出走者数
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